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为了提高银行风险计量的精确度，一些学者进行了大量研究。1996 年，JP Morgan 公司推出一种




资产之间的相关性。在 VaR 的基础上，银行首先计算各业务单位的 VaR 值，然后根据所得 VAR
值对各业务单元配置资本。该方法大大改进了银行资本配置的效率。 
（二）以风险和收益相统一的资本配置理论 
20 世纪 90 年代以后，银行的资本配置由“被动”过渡到“主动”。资本不仅是吸收风险的缓
冲，也是银行配置资源从而获取利润的工具。银行进行资本配置时也从安全与盈利两个角度出发，
以确定最佳比率，达到资本配置的最优化。基于风险和收益为基础的资本配置方法，相继有美国















































二、银行内部资本配置的 PCA 理论模型 
PCA (pre-commitment approach), 即预先承诺法，由美联储专家Kupiec和O’Brien (1995)最先提
出，是监管者对各家银行针对交易帐户市场风险的一种资本监管方法。在美联储关注下, 许多学


























假定5：各分行的资产收益为 q ( q R∈ )，当 q <0时，表示该分行亏损；当 q >0时，表示该分
行盈利。资产收益的分布概率是银行类型的函数，即 ( | )qφ θ 。 
假定6：假设分行主要从事存贷款业务。设分行 i的总贷款为
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时总行所给予的最优罚金。因而，资本储备量为θ 的函数 ( )k θ ，罚金为θ 与












类型分行，即对所有 0q < ，总存在
( ) ( )1 2| |q qφ θ φ θ> 。 
假定11：在 0q < 时，每家分行的 ( )| iqφ θ 函数均是递增且弱凹的。 
对分行 i而言，其利润函数为： 
( ) ( , ) ( )ei l i d i i i ir L r D C L L f b rkθ θΠ = − − − − − −  
对分行 i而言，其资产收益函数为： 
( )ei l i d i i iq r L r D C L L= − − − − ( 1)
e
l i d i ir L r D C L= + − − −  
假定分行是风险中性的，对于类型为θ 的分行，其预期利润为： 
( ) ( | )i iqE q q dqφ θ= Π∫  
资本是银行的宝贵资源，占用越多，则成本越大；反之，则银行风险越大。故此，对总行而
言，资本配置的目标是在银行稳健经营的前提下，最小化资本占用成本，即： 
( ) ( ), ,







( ) ( ) ( ){ }* 1 2,k k kθ θ θ= 和惩罚函数 ( , )if bθ ，
实现全行资本成本的加权平均值的最小化。 
约束条件 1：总行设定一个资本水平，全行系统中“破产”分行的总数不得少于临界值α 。 
这里的“破产”概念并不是指分行真实的倒闭破产，而是指分行的资本金总额不足以弥补其
风险损失的状态，即我们可以定义分行“破产”条件为
































约束条件 4 ：对分行而言，罚金必须满足一个区间条件，即： 














( ) ( | ) ( , )iqh q f b dq F
θ





( ) ( ), ,






S.T. （1） ( ) 0
( ) ( | ) d
q k










1 1 1 1 2 2( | )( ( , )) ( ) ( | )( ( , )) ( )i iq qq q f b dq rk q q f b dq rkφ θ θ θ φ θ θ θ− − ≥ − −∫ ∫  
（3）
1 1 1 1 2 2( | )( ( , )) ( ) ( | )( ( , )) ( )i iq qq q f b dq rk q q f b dq rkφ θ θ θ φ θ θ θ− − ≥ − −∫ ∫  
（4）





( ) ( | ) ( , )iqh q f b dq F
θ




在假定 10 和 11 的保证下，该优化模型的目标函数是凸的，而约束条件是凹的，根据凸规划
可以证明优化模型解是存在的。 [8]  
根据 PCA 模型，在实际运用中。各银行可以根据自身的实际情况，扩展模型中分行的类别
数，结合各个参数的实际值，选择最优的惩罚函数
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Commercial Banks Capital Allocation under Asymmetric Information 
—— Theoretical Analysis Based on PCA Model 
 
Zheng Ming, Teng Yi 
Abstract: Capital allocation is the core of bank’s risk management. It is the key factor to determine a 
bank’s competitive power. The classical theory of capital allocation assumes that the information 
within a bank is completely symmetrical among all its departments. It ignores the agency relationship 
between the head office and its branches. In this paper, we use the PCA model for reference to establish 
Commercial Bank's internal capital allocation optimization mechanism to solve the problem.  
Key words: asymmetric information; capital allocation; PCA model.  
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